































































































































































































































































































































刘裔昌 巧记 肠 的 《虎父虎子 》





































































































































































































































②嗯 场 幻 抽迹 对 协 灿佗 如 玩






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































的 喜福会 仆。 曲
, 、
灶神




种秘密感觉 》 儿 ’























































































































































































































































































































































伪钱 州 认 司
,












堪 一 山叭 。 一 二出目
认卜一 翔恤脚 叮 行七鳍场 腼 , 山
,
胡以扣 二 肠邺 肠 忱
,
犯加 收人《希斯美国文学选集 仆
℃ , 。
年王灵智和赵毅衡编选了 《美国华裔诗选 》
川比 娜
,
将
位年轻华裔的诗歌收人
,
其中有姚强
】山
、
梁志英 知 和张架芳
珑 堪
。
作为第三代华裔
,
梁志英敏感
而又忠实地描写他们那一代人的感受
。
他的
“
蛛网丝
” 以轻快的笔调
,
抒发中国文化对他
的潜移歌化的影响
,
让他无法挣脱
,
就像蜘蛛
网上的昆虫一样
。
美国华裔文学还是个新生儿
。
尽管以前
困难重重
,
美国华裔尽力表达他们的心声
,
取
得相当的成果
。
在目前有利的
、
宽松的氛围
中
,
再加上华人
、
华裔的人口猛增
,
这群以前
曾经被阉割
、
消音的族裔将会在 世纪中大
展风采
。
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